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Presentamos dos edi-
ficios de viviendas con 
fisonomía diferente, pe-
ro debidos, sin embar-
go, a la misma mano y 
a la misma mente pro-
yectista. 
El arquitecto ha tra-
tado ambas casas según 
las exigencias de solar 
y programa, organizan-
do su estudio con inte-
ligencia y acierto indu-
dables. 
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c a s a C a t e 
Está emplazada en una zona de edificaciones con más plantas y limitada al SE. por una arteria ur-
bana de importancia: la vía Tesserete. Los otros tres lados son medianerías y patio, respectivamente. 
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p l a n t a 
1. Calle Tesserete.—2. Patio.—3. Vestíbu-
lo.—4. Cocina.—5. Estar.—6. Dormitorio. 
7. Baño. 
O 2 3 5 6 7 8 9 lOm I 
La forma del solar era irre-
gular y existía un desnivel de 
6 m entre la calle y el patio; 
además, gravaban muchas limi-
taciones municipales y servi-
dumbres con los edificios veci-
nos. 
El programa exigido y lleva-
do a cabo consistía en la cons-
trucción de una casa de apar-
tamentos de alquiler. 
Debido a las limitaciones ve-
cinas y al desnivel y planime-
tría antes descritos, el proyecto 
sufrió diversas modificaciones: 
en principio se estudió con la 
base de un módulo octogonal; 
más tarde fue hexagonal, y, por 
fin, se acudió a una combina-
ción de ambos, que dio como 
resultado el edificio objeto del 
presente artículo. 
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casa Cate 
La estructura resistente es, fundamentalmente, 
de cerámica y perfiles DIN de 12, con fachadas de 
ladrillo visto y cámaras de aire con aislantes. 
El dibujo y el juego alternante de masas y volú-
menes, luces y sombras, resulta, ciertamente, gra-
cioso y movido. 
detalles de fachada y terraza 
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lOm 
H. 
p l a n t a 
1. Calle de acceso.—2. Porche.—3. 
Entrada.—4. Ascensor.—5. Estudios y 
laboratorios.—6. Baños.—7. Garaje. 
s e c c i ó n 
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1. Escalera.—2. Maquinaria ascensor.—3. Estar.— 4. Cocina.—5. Baño.—6. Terraza. 
1, Escalera.—2. Ascensor.—3. Entrada.—4. Estar.-5. Cocina.—6. Terraza.—7. Baño.—8. Dormitorio. 
HEt 
lOm 
tipo a 
plantas 
lOm 
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casa Albairone 
Está situada en un solar plano, en medio de una zona de edificios de apartamentos, en Masagno, 
que es, en realidad, como un arrabal de Lugano. 
Está compuesto de diversos apartamentos, de precios módicos, distribuídos en siete plantas de al-
tura y, además, un ático retranqueado. 
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La planta general consta de un cuerpo único, con dirección N.-S ., compuesto de tres bloques, cada 
uno con sus propias entradas y escalera. 
Todos los apartamentos, con un total de 72, están distribuídos en : sala de estar, cocina, dormitorios, 
aseo y terrazas, alternadas según las plantas. 
En la planta occidental del solar se halla el garaje general. 
La estructura sustentante es de materiales cerámicos, con los cuerpos volados de hormigón armado 
en elementos verticales y cerramientos a base de cerámica ligera con material plástico aislante. Los for-
jados van en hormigón armado y el resto de los materiales (carpintería de madera, pavimentos de ma-
dera y piedra artificial, calefacción central con radiadores ... ) son tradicionales. 
Se observa en las obras de este arquitecto una preocupación por estudiar detenidamente la planta, 
desde el punto de vista funcional y práctico, pero, al mismo tiempo, procurando que las fachadas ten-
gan alegría, movimiento y gracia, apartándose de la monotonía clásica de los paramentos verticales 
uniformes cuajados de huecos simétricos. 
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